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Al iniciar esta investigación me propuse determinar cuál es la tendencia de la 
exportación del cacao a Canadá durante el periodo 2008-2014. La idea era probar 
si existía tendencia de la exportación del cacao a Canadá. Para lo cual  se tuvo que 
utilizar el siguiente método estadístico que consiste en organizar la información (a 
través de cuadros), presentar (a través de gráficos de líneas), describir (a través de 
la variación anual de la exportación y crecimiento de la producción interna). 
Los resultados de la investigación los presentamos en cuatro capítulos. En el 
capítulo 1 se planteó la realidad problemática, y trabajos previos encontrados del 
tema, de igual manera fue necesario plantear teorías relacionadas al tema de 
investigación, formulación del problema (general y específicos), justificación del 
estudio, hipótesis (general y específicas), objetivos (objetivo general y objetivos 
específicos). En el capítulo 2 se plasmó el diseño de investigación, variables, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
 Luego de haber obtenido los datos necesarios a través de la recopilación de 
información, se interpretó dichos datos para poder hallar los resultados, que se 
presentan en el capítulo 3. En el capítulo 4 se realizó la discusión de los resultados 
de la investigación. La tesis se completa con las conclusiones, recomendaciones, 
referencias y anexos correspondientes. 
No puedo despedirme sin agradecer a Jack Michael Paniagua Dextre, ingeniero 
agrónomo, por compartir información y experiencia vivencial con el sector cacaotero 
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Esta investigación se realizó con el fin de determinar cuál es la tendencia de la 
exportación del cacao a Canadá durante el periodo 2008-2014.  
Los resultados indican que no existe tendencia en la exportación del cacao a 






This research was conducted in order to determine the trend of cocoa export to 
Canada during the period 2008-2014. 
The results indicate that there is no trend in cocoa exports to Canada during the 
period 2008-2014, because indicators show no trend. 
  
